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规制性约束不应存在任何随意性歧视 (条约第 os 条 )
。













第 95 ( 2 )条涉及到部长理事会在税收事务方面进行重大决策韵一个例外
。
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还引人了二级立法以便能够实现《条约 》 14 条 ( 93 条 )
,
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它以四项基本 自由和两个跨境股息和合并 (指令 》( 19 90 年 )为基础
。
更




















































































































































































)l 商品自由流动 ; 2) 基本经济 自由 ; 3) 国家税收制度给予外 国产品非歧视待
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这个 比例可为 l : 2 或 l : 3
,

















































































































































































































































































息和跨境合并的指令于 19 90 年得到批准
。
至于增值税的历程或许会好些
: 19 67 年制定 了第一
和第二指令
,
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的原则首先确立于 12 巧 年的 M






1628 年的《权力请愿》以及 1689 年的《权力议案》中得到 了进一步的发展
,
后来又在













































































( )l 征收财政的 目的 ; ( 2) 征收财政的
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成员国则可 以按照意愿和当前 的水平 ( or %
一

























































( 4 ) 结论
: 多样化
欧盟筹措财政预算资金的途径可以是多样化的
,
而共同增值税税基的分配办法则可以废
止
。
为了避免欧盟征税的下限对国内税率的过度侵占
,
可以制定欧盟征税权力的上限
,
还可制
定相似经济行为的平均税率或成员国税基
。
欧盟目前 的财力 已被证明是不够充分的
,
这种情
况下
,
实施筹措财政资金的多样化不失为欧盟筹资的好方法
。
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